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plus   exposés.   Même   si   les   origines   de   notre   maison   forte   restent   floues,   elle
apparaîtrait, pour les historiens locaux, dans le cadre de cette politique d’essaimage.
3 La  maison   forte  de  La Croix-de-la-Rochette,   tout  en   longueur,   installée  en   flanc  de
coteau, présente des dimensions modestes et une fortification réduite. Elle possède un





mettre  au   jour   les  vestiges  arasés  d’une   tour  carrée   faisant  sans  doute  partie  d’un
édifice antérieur, même si aucune connexion n’a pu être faite sur le terrain avec les
bâtiments  actuels.  L’étude  du  bâti  a  soulevé  quelques  pistes  sur   la  chronologie  des
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